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丨；.•' 4; .N * >> •::一W :餐、•.•:祕:麵.:: Udang harimau
iEra，
daerah ini.
W'-浐 “• •:r.遞.vSS：.u dang gredA teimasuk udang harimau dan udang putih bersaiz Jamal menunjukkan udang putih dan udang harimau yang 
mendapat sambutan luar biasa ketika ini.besar bagai 'pisang goreng 
panas1 dan kinimuladijualcii 
pasar-pasar utama dan di gar, Jamal Ismail, 33, berkata, 
bahu jalan sekitar daerah kebiasaannya sekitar Novem-
Marang. 〆 ber hingga Disember, udang
Walaupun harganya bo- harimau mula 'menjengaK
lehmencecahRMlOO hingga namun tahun ini agaklambat
RM120sekilogFam;masihada kerana faktor musim teng-
yang sanggup membelinya kujuh. 
terutama masyarakat Hong- "Sekaranj
hoa sempena sambutan Ta- mau banyakc
hun Baham Cina. yan dan mula
Perkara tersebut turutdi- “Malah, harganya juga 
tidakjauh beza dengan tahun- 
tahunsebelumini.
“Udang besar jenis ini bo- 
leh disimpan lebih lama, jika 
ggunakan kaedah pe- 
nyimpanan yang betul," 
katanya.
hin^a RM80 sekilogram . Mohamad berkata, nela-
_____ :  ___________ yan mula keluar menangkap
udang jenis itu sejakbeberapa 
masih berpatutan dan sesuai hari lalu dan dijangka tang- 
dengansaiznya.
akui seorang lagi peniaga, 
laupun harganya antara Mohamad Aziz, 50, yang ber- 
RM90 hingga RM100 sekilo- kata, meskipun harga mahal 
gram, pelanggan sanggup tetapi berbaloi kerana keenak- 
membelinya.
“Selain udang harimau, tandingan berbanding udang
udang putih juga menjadi pi- jenis lain,
lihan. Tetapi mestilah saiz 
yang besar-besar, dijual seki- saiz yang besar-besar, sebab 
tar RM60 hingga RM80 seki- kalau kecil bukan musim ini 
logram/1 
narHm
Udang harimau dijual 
antara RM90 hingga 
RM100 sekilogFam, 
manakala udang putih 
saiz besar antara RM60
an sumber protein itu tiada
"Pembeli hanya akan cari
g udang hari- 
diperoleh nela- 
dijualdi pasar
Seorang peniaga ikanse- dan di bahu jalan utama. Wa-
’ katanya kepada Si- pun sudah biasa mereka ma-
an, semalam. kan. Setakat ini, harga udang kapan terus meningkaL
